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Abstract: The urgency of the climate problem suggests not only that developed countries must now urgently implement 
mitigation measures, but also that developing countries must rapidly start the transition to a low-carbon development 
path. The biggest problems for the developing countries are that they don't have enough fund and advanced low-carbon 
technology. We discusse how to solve the problems in global climate regime. 





























































































































































资料来源：M. Bell, 1990. Continuting Industrialisation, Climate 














































































资料来源：IPCC 2000, Methodological and Technological Issues in 
Technology Transfer。
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